








підходу  [4].  Як  нагальні  визначаються
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the investigating  the scientific  essence of project  technologies, analyzing  the characteristics  of  their use  in  the
educational process in secondary schools.
The authors show the importance to  implement project technologies in teaching young learners as  it is a









розвитку  їхньої  розумової  активності,
















до  прагматичного,  діяльнісного,  особистісно­
зорієнтованого підходів у навчанні [1, 184]”.
Проектну  діяльність  як  метод  навчання  й








навчально­виховний  процес  за  принципами
гуманізму,  науковості, наочності,  системності,
індивідуальності,  зв’язку  навчання  з  життям,
навчального проектування тощо.
Аналіз  досліджень  і публікацій.  Останнім
часом  з’явилося  багато  робіт,  присвячених
використанню проектних технологій, що свідчить
про  актуальність  цього  питання,  про  спроби
використовувати  нові  досягнення  науки,  що
гарантують  результативність  навчально­
виховного  процесу.  Отже,  різні  аспекти
використання  методу  проектів  цікавлять
дослідників: робота над проектами в урочний час
(Г.О. Руських, Є.С. Полат, О.І. Пометун та інші);
використання  проектних  технологій  для
позаурочної  роботи  (Є.С. Цикало,  А.М. Чайка,
М.Ф. Ширшина та  інші); проектна діяльність у
початковій школі (О.М. Ворожейкіна, А.Г. Капля













та  проблеми  впровадження  методу  проектів  у
початковій школі, показати на практиці переваги
їх  застосування у навчанні  школярів  молодших
класів.
Виклад основного матеріалу.  Педагогічна
технологія,  як  стверджує  О.І. Пометун,  дає
відповідь  на  запитання:  як,  у  який  спосіб
(методами,  прийомами,  засобами)  досягти





чи  іншої  конкретної  ситуації,  набір  моделей
навчання, розроблених учителем на цій основі [2,
22].  Відповідно,  проектна  діяльність  –  це
індивідуальна, групова або колективна діяльність
школярів,  спрямована  на  створення  певного
унікального кінцевого продукту та здійснюється
через дотримання відповідних етапів: постановка





проект  як метод  навчання  на  уроці;  проект як
метод,  що  поєднує  урочну  та  позаурочну
діяльність  учнів;  проектні  технології
дистанційного  навчання;  для  формування
дослідницьких навичок школярів у  позаурочній
роботі;  як  метод  організації  дослідницької
діяльності вчителів. Утім, який би з підходів не
реалізувався, проектна технологія орієнтує учнів
на  створення  певного  матеріального  або
інтелектуального  продукту,  а  не  на  просте
вивчення певної теми. На шляху до мети школярі
актуалізують  або  здобувають  нові  знання,
радяться  з  учителем  і  між  собою,  виконують
пізнавальну,  дослідницьку,  конструкторську  та
іншу  роботу.  Основними завданнями є  навчити
учнів самостійно здобувати знання, застосовувати
їх  для  розв’язання  нових  пізнавальних  і
практичних  завдань;  сприяти  розвитку
комунікативних навичок,  здатності працювати у
різноманітних групах, виконуючи різні соціальні
ролі  (лідера,  виконавця,  посередника  та  ін.);
формувати уміння користуватися дослідницькими
прийомами: добирати необхідну інформацію, вміти






проблем  введення  цього  методу  у  навчально­
виховний процес.  Не  можемо  не  погодитися  з
українською дослідницею  О.М. Саламахою,  яка
стверджує,  що  подекуди  важко  застосовувати
метод проектів, оскільки навчальні програми не
пристосовані до проектної діяльності. Працюючи






Використання  проектної  технології  у
початковій школі  має свою специфіку.  Вчителі
мають  ураховувати  вікові  і  психологічні
особливості  учнів,  ретельно  контролювати  всі
етапи  проектної діяльності.  Часто проекти для
початкової школи мають бути короткотривалими.
Тож  проаналізуємо  поетапно  особливості
застосування  проектних  технологій  у навчанні
молодших  школярів  на  конкретному  прикладі.
Розглянемо план проекту, який виконували учні 1
–  4­х  класів  Старосолотвинської  СЗШ  І  –  ІІІ
ступенів  Бердичівського  району  Житомирської
області, – “Навколо  світу  за 30 хвилин”.
Зінтегровано  предмети:  “Я  і  Україна”,




світу;  збагачувати  словниковий  запас  учнів;
удосконалювати  навички  виразного  читання;
тренуватися в написанні віршів, складанні легенд,
розповідей;  працювати  над  розширенням
світогляду  учнів;  учити  працювати  з  різними
джерелами  інформації;  навчати  створювати
проекти  на  основі власних  знань  та  дібраного
матеріалу, виокремлювати  головне.





сприяти  розвиткові  колективної  творчості,
спостережливості, логічного мислення, зв’язного




















1 клас  Дібрати  матеріали  про  історію  свого  села,  найкращі 
куточки  природи,  дізнатися  про  жителів  села,  їхні 
заняття,  звичаї,  обряди,  ознайомитися  з  історичними 
пам’ятками. 
Розгортки “Найкраще у світі село”, 
“Знатні  люди  Солотвина”,  “Історія 
села Солотвин” 
2 клас  Подорожуємо  межами  області.  Дослідити  інформацію 
про  історію  виникнення  обласного  міста  Житомира. 
Провести  пошукову  роботу  і  дізнатися  про  видатних 
людей  Житомирщини,  їхні  праці.  Довідатися  про  стан 
навколишнього  середовища  області.  Створити 
фотоальбом краю. 
Розгортки  “Краса  і  велич 




історію  України,  історію  державних  символів, 
національні  святині,  рослинний  і  тваринний  світ. 
Провести  заочну  подорож  по  місту  Києву.  Дослідити 




символіки”,  “Столиця  України  – 
Київ”,  “Що  загрожує  навколишній 
природі?” 















3)  Вказівки,  інструкції  щодо  роботи  над
проектом;
4) Складання плану дослідницької роботи;










5)  Відбір,  систематизація  та  оформлення
дібраного матеріалу;






























































































































































Інтегрований  характер  роботи  засвідчив
захист проекту, наприклад,  що проходив у 4­му
класі.  Учні  вирішили  підсумувати  зібраний
матеріал  у  вигляді  короткої  презентації  з
віршованим  супроводом,  який  придумали





Проектна  діяльність  у  початковій  школі
успішно поєднується з дослідною, тому що діти
– природжені дослідники, невтомні й старанні,
спостережливі  й  допитливі.  Потрібно  тільки
використовувати  ці  особливості  для
цілеспрямованого розвитку спеціальних знань  і
вмінь, необхідних у проектній діяльності, а саме:
рефлексивні  вміння,  пошукові  (дослідницькі)
вміння,  комунікативні  вміння,  розвиток умінь  і
навичок експериментування, презентаційні вміння
й навички тощо.
Види  проектів  у  початковій  школі  можуть
різнитися (наприклад, ділова гра, захист на вченій
раді,  ярмарок,  вистава,  телепередача,  урок,
реклама та  ін.,  де  використовується технологія
колективних творчих  справ). Має  значення для
дослідної діяльності  молодших школярів  те,  за
якими  програмами  і  підручниками  навчається
клас, які технології використовує вчитель.
Висновки.  Отже,  залучення  молодших
школярів до проектної роботи сприяє формуванню
в  них  уміння  працювати  в  колективі,  бути
відповідальними,  аналізувати  результати





























“Колись нашу рідну хату  
Темрява вкривала,  
А чужа сусідська хата  
Світлами сіяла.  
Та минав ти, наш Кобзарю,  
Чужії пороги,  
Орав свою вбогу ниву,  
Рідні перелоги.  
Гомоніла твоя кобза  
Гучною струною,  
В кожнім серці одбивалась  
Чистою луною.  
Спочиваєш ти, наш батьку,  
Тихо в домовині,  
Та збудила твоя пісня  
 
Думки на Вкраїні.  
Хай же промінь твоїх думок  
Поміж нами сяє,  
“Огню іскра великого”  
Повік не згасає!  
Щоб між нами не вгасало  
Проміння величне,  
Ти поставив “на сторожі”  
Слово твоє вічне.  
Ми, як ти, минати будем  
Чужії пороги,  
Орать будем свої ниви,  
Рідні перелоги”.  
Леся Українка 
українська письменниця, перекладач, культурний діяч 
“На роковини Шевченка” 
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